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堀
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堀越先生に贈る言葉3
　
鉢
の
水
遣
り
を
す
ま
せ
て
机
に
向
か
う
部
屋
に
、
か
す
か
に
金
木
犀
の
香
り
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
。
鉢
も
の
の
ク
リ
ス
マ
ス
・
ロ
ー
ズ
に
は
、
淡
い
緑
の
新
芽
が
立
ち
上
っ
て
き
て
い
た
。
ま
た
秋
が
あ
ぐ
っ
て
き
た
か
、
と
、
そ
ん
な
思
い
で
窓
の
向
こ
う
の
雲
に
目
を
走
ら
せ
、
想
を
練
る
。
　
堀
越
さ
ん
が
も
う
定
年
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
な
。
こ
の
一
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
そ
ん
な
会
話
が
ど
れ
だ
け
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
堀
越
孝
一
先
生
ご
退
職
の
機
に
一
文
を
も
の
す
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
栄
誉
な
こ
と
。
し
か
し
ど
う
や
っ
て
書
き
出
し
た
も
の
か
、
悩
ん
だ
。
こ
の
栄
誉
や
悩
み
の
感
覚
が
私
に
迫
っ
て
き
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
な
い
、
堀
越
先
生
が
文
章
家
で
あ
ら
れ
る
か
ら
。
そ
う
書
け
ば
、
大
方
の
人
に
は
得
心
が
い
く
だ
ろ
う
。
　
歴
史
の
研
究
者
は
世
に
多
い
。
私
も
そ
の
端
く
れ
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
。
歴
史
の
本
を
世
に
問
う
て
い
る
人
も
、
ま
た
少
な
く
な
い
。
私
は
こ
の
点
で
も
、
そ
の
端
く
れ
に
並
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
我
が
も
の
に
し
て
い
る
人
は
多
く
は
な
い
。
研
究
者
と
し
て
は
人
後
に
落
ち
な
い
と
自
負
し
て
い
る
私
で
も
、
人
か
ら
歴
史
家
と
い
わ
れ
る
と
、
背
中
が
く
す
ぐ
っ
た
い
思
い
を
す
る
。
し
か
し
堀
越
先
生
は
、
お
そ
ら
く
歴
史
家
と
い
う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
お
さ
ま
る
風
格
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
ス
タ
イ
ル
と
い
う
の
は
、
な
に
よ
り
文
体
の
こ
と
。
先
生
の
ご
本
を
読
め
ば
、
も
う
堀
越
節
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
独
特
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
た
文
字
の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
を
待
っ
て
い
る
。
正
直
言
っ
て
、
は
じ
め
の
う
ち
私
は
戸
惑
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
行
間
に
何
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
が
読
む
と
き
に
は
、
並
べ
ら
れ
た
文
字
の
向
こ
う
側
に
ま
で
想
い
を
は
せ
る
。
堀
越
ワ
ー
ル
ド
に
詰
ま
っ
て
い
る
も
の
に
馴
染
む
の
は
、
そ
ん
な
に
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
余
人
を
も
っ
て
は
替
え
が
た
い
、
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
堀
越
先
生
の
文
体
ば
か
り
は
、
と
て
も
真
似
す
ら
で
き
な
い
独
自
世
界
で
あ
る
。
私
ら
凡
人
の
言
葉
で
は
う
ま
く
響
え
ら
れ
な
い
。
　
こ
の
独
自
の
ス
タ
イ
ル
は
、
先
生
の
話
し
方
に
も
ま
た
妥
当
す
る
。
先
生
の
講
義
や
演
習
で
の
話
し
振
り
も
そ
の
よ
う
で
、
ど
っ
ぷ
り
堀
越
ワ
ー
ル
ド
に
引
き
込
ま
れ
た
学
生
諸
君
は
、
な
に
か
身
動
き
で
き
な
い
よ
う
な
快
感
に
浸
っ
て
い
る
ら
し
い
。
翻
っ
て
言
う
と
、
う
ま
く
馴
染
め
な
い
人
に
は
、
堀
越
先
生
が
何
を
お
っ
し
ゃ
り
た
い
の
か
、
な
か
な
か
そ
の
真
意
が
つ
か
め
な
い
。
そ
う
こ
ぼ
す
人
に
も
出
会
う
。
私
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
生
の
こ
の
真
似
し
が
た
い
4
ス
タ
イ
ル
は
、
私
の
不
躾
な
ま
で
の
直
戴
さ
と
は
お
よ
そ
対
極
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
ス
タ
イ
ル
の
奥
に
あ
る
先
生
の
感
覚
世
界
は
よ
く
分
か
る
気
が
し
て
き
た
。
こ
の
十
五
年
来
、
学
習
院
大
学
の
史
学
科
と
史
学
会
と
い
う
共
通
の
場
で
濃
密
に
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
か
で
。
い
や
誤
解
の
効
用
も
あ
る
ね
え
、
そ
う
簡
単
に
分
か
る
も
ん
で
も
な
い
、
と
い
う
堀
越
先
生
の
ク
ッ
ク
ッ
と
い
う
笑
い
顔
も
目
に
は
浮
か
ぶ
が
。
　
ス
タ
イ
ル
の
三
。
そ
れ
は
語
る
こ
と
も
そ
の
う
ち
に
含
め
て
、
も
の
ご
と
を
諭
す
教
育
の
ス
タ
イ
ル
。
先
生
は
ご
自
分
に
つ
い
て
の
物
語
を
、
ご
く
ご
く
自
然
の
う
ち
に
目
の
前
に
ひ
ろ
げ
、
凡
人
で
あ
れ
ば
こ
れ
見
よ
が
し
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
話
で
も
、
な
に
か
空
気
が
流
れ
て
く
る
よ
う
に
さ
ら
っ
と
、
取
り
巻
く
も
の
の
な
か
に
流
し
込
ん
で
魅
了
す
る
。
と
て
も
並
で
は
及
ば
な
い
。
　
こ
う
し
て
書
い
て
く
る
と
、
ほ
と
ん
ど
変
化
球
し
か
投
げ
な
い
、
老
狢
な
、
な
か
な
か
つ
か
み
が
た
い
師
匠
の
よ
う
な
像
が
浮
か
ん
で
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
先
生
の
辞
書
に
は
、
直
球
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
人
生
は
ね
、
歴
史
も
ね
、
け
っ
し
て
一
筋
縄
な
ん
か
で
は
い
か
な
い
の
だ
よ
、
と
。
私
も
納
得
の
姿
勢
を
と
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
堀
越
先
生
の
若
い
こ
ろ
の
仕
事
か
ら
は
、
じ
つ
は
相
当
強
烈
な
直
球
と
い
う
か
、
バ
チ
ー
ン
と
正
面
か
ら
相
手
に
挑
む
、
「
畏
れ
し
ら
ず
の
ジ
ャ
ン
」
の
よ
う
な
こ
わ
も
て
の
姿
も
浮
か
ん
で
い
る
。
先
生
の
仕
事
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
る
人
に
は
分
か
る
だ
ろ
う
。
あ
の
「
中
世
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
問
題
」
。
『
パ
リ
一
市
民
の
日
記
』
と
い
わ
れ
て
き
た
、
中
世
末
パ
リ
の
社
会
や
政
治
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
史
料
の
読
み
に
つ
い
て
、
大
御
所
の
大
先
生
に
真
正
面
か
ら
切
り
込
む
姿
は
、
こ
れ
は
惚
れ
惚
れ
す
る
以
外
に
な
い
。
ま
あ
、
う
る
さ
い
若
者
が
出
て
き
た
、
と
嫌
わ
れ
た
と
し
て
も
む
べ
な
る
か
な
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
学
問
で
は
な
い
か
。
そ
う
、
歴
史
的
な
読
み
に
ご
だ
わ
る
姿
勢
を
、
堀
越
先
生
は
若
い
こ
ろ
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
示
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か
も
剛
速
球
で
あ
る
。
　
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
始
ま
り
、
読
み
の
姿
勢
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
。
た
と
え
ば
こ
う
読
め
る
。
「
一
五
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
王
権
の
状
況
を
、
完
了
形
に
お
い
て
で
は
な
く
現
在
形
に
お
い
て
理
解
し
た
い
」
。
こ
れ
は
、
堀
越
先
生
が
『
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
』
の
あ
と
が
き
で
、
さ
ら
っ
と
書
い
て
お
い
で
の
と
こ
ろ
。
中
世
世
界
に
つ
い
て
の
読
み
に
は
、
し
ば
し
ば
近
代
の
思
い
込
み
が
忍
び
込
ん
で
い
る
。
先
生
は
、
そ
う
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
づ
け
、
ジ
ャ
ン
ヌ
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
な
に
よ
り
『
遺
言
詩
』
の
ヴ
ィ
ヨ
ン
を
通
じ
て
、
中
世
を
中
世
に
帰
す
こ
と
を
試
み
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
私
の
よ
う
な
下
端
が
天
晴
れ
な
ど
と
い
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
が
、
つ
い
そ
う
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
、
　
一
貫
し
て
。
「
あ
い
つ
も
逝
っ
て
、
三
十
年
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
だ
ま
だ
、
放
浪
の
旅
は
豊
か
な
眺
め
を
道
の
先
に
用
意
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
、
「
権
兵
衛
」
を
通
じ
て
中
世
の
パ
リ
を
わ
れ
わ
れ
に
ひ
も
と
い
て
く
だ
さ
る
仕
事
は
、
も
う
あ
ら
か
た
形
を
成
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
忙
し
い
日
々
の
反
復
に
あ
っ
て
、
い
っ
た
い
い
つ
の
ま
に
。
　
書
き
出
し
が
、
あ
え
て
花
木
と
自
然
の
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
堀
越
先
生
と
、
そ
し
て
節
子
夫
人
の
お
顔
が
、
目
の
前
を
去
来
す
る
か
ら
の
こ
と
。
な
に
を
言
っ
て
い
る
の
か
っ
て
。
分
か
ら
な
い
人
は
、
先
生
の
エ
ッ
セ
ー
集
『
軍
旗
は
ブ
ラ
シ
ュ
の
花
印
』
を
お
読
み
な
さ
い
。
こ
れ
、
堀
越
節
に
よ
る
本
の
薦
め
方
で
す
。
た
と
え
史
学
科
か
ら
お
退
き
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
先
生
を
送
る
言
葉
と
は
書
き
た
く
な
い
。
歴
史
学
の
同
志
と
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
も
、
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
贈
る
の
で
す
、
言
葉
は
。
